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ОБЩАЯ ХАl'АКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы нсследован11я. Принятие в конце 2007r. Закона РФ «0 взаимном 
страховании» создает правовые услови:1 для возрождеш1я в современной России доказавшего 
свою эффективность взаим11оrо страхования. Общества взаимного страхования, наиболее 
полно учитывая интересы с1раховаrелей, как правило, зарегистрированы по месту 
осуществления ими своей ;tеятельности, в 01·личие от многочисленны~ коммерческих 
страховых компаний , работающих в рt:гионах через сво11 филиалы. Однако, как показывает 
практика, для возникновения и успешного ведения деятельности субъектами, чье появление 
предусмотрено законодательt-твом, необходимо немало дополнительных ус .~овий: наличие 
подготовленных и иниц11ативных людt:li , востребованность гражданами 11 хозяliС111ующими 
субъектами предлагаемых ими услуг, заинтересованное отношение органов 1 осу дарС111енноll 
власти и местного самоуправ.1 ения, научно-методическое обеспечение внедряемых процессов, 
эффективные формы государственного 11 рыночного регулирования и контроля . 
В отличие от мноrи~ других видов деятельности, например, торговли. сервиса, 
вхождение граждан в страховые отношения и участие в общеС111ах взаимного страхования 
(далее ОВС) требует от них наличия определенного уровня экономико-правовых знаний, 
взаимного доверия друг к другу, с•твстственностн в выполнении пр1шятых на себя 
обязательств. В основу опюшен111i иницшrгоров - чненов ОВС - страховател•: й законодатель 
положил принцип субсидиарной солидарной ответственности по пр11ня1Ъ1м об~~зательствам, по 
убыткам обшества, что дово.1ьно Р'~дко испоньзуется о современных хозяйС111енных 
отношениях. 
Приведенные данные далеко не нсчерпывают особенности ОВС, которые появились и 
начинают деllствовать в соответствии с вышеупомянутым Федераль!1ым законом 01 
29 . 11 . 2007г. №286-ФЗ «0 вJанмном страхова~1ии». Если не будут внесены изменения в 
Гражданский кодекс и в данный закон, скорее всего , современная российская практика 
создания и функционирования ОВС буд•:т нсс1ю11ько отличаться от то!!, какая сушествовала в 
России во второй половине XI Х -- начале ХХ веков и ка~:ая принята сегодня за. рубежом. 
В этих условиях особую ценность приобретают исследования теоретнко­
методологических основ взаимного страхования, отечественного и зарубежного опыта 
становления ОВС. Необходимы рассмотрен11е экономических и правовых ~tс11ектов развития 
обществ взаимного С1рахован11'1, рюработка :11етодов оценки потенциала регионов для 
становления ОВС. Кроме roro, пока отсутствуют методики оценки развития обшеств взаим1101·0 
С1рахования, разработки, посвященные управлс1111ю фищнсовоli устоl\чиво1..•ью ОВС, в том 
числе посредСlllом внедрения в ннх технологий менеджмента на основе процессного полхода. 
Остаются дискуссионными проб;1емы обоснования и выбора направлений формирования ОВС 
в регионах, функциll 11 места обществ взаимного страхова11ия на региона.1ы1Ь1х страховых 
рынках. 
Степень разработа11ности пробле .~ы 11сследован11я. 
Значительную роль в развитии теор1111 и органюац11и страхового де.1а сыграли труды 
А.П. Архипова, Ю.Т. Ахвлсдиани, Л.В . Бссфамильной, К.Т . Воблого, АА. Гвозденко, 
В.Б. Гомелля, С.А. F.фююва, Е.И . Ивашкина, С.В. Ильи11а, Е.В. Коломина, 
И. Б . Котлобовского, В.П . Л1пви11ова-Фолинскоrо, Л . А . Орланюк-Малицкоl\, Л.И. Рейтмана, 
В.К. Pallxepa, В . И. Рябики1Jа, К.Е. Турбиной, ИЛ. Хоминич, Т.А. Федоровоll и др. 
Исследование ннституuионалы1ых основ развития страхового предпринимательС111а 
проведено В .В . Аленичевым , Г. В . Казанцевой, А.В. Морозовым, А .А Цыгановым, 
Р.Т. Юлдашевым и др. В облаС'rИ государственного ре1)'ЛИрования рынка с~раховых услуг 
необходимо отметить работы Ю.С . Бугаева, В.В. Дрошнева, В.В . Конкина, И. В. Ломакина­
Румянцева, Т. Никитиной , А. Свщшдова, В.А . Сухова, М . Суюновой, В. В . Шахова; в сфере 
управления финансовыми результатами страховых компаниll, мотиваw1и труда 
В.Н. Белкина, Н.А. Волг11на, А.Л . Кварандзии, О.И. ОхримеНJ<О, Ю.Э.~еnухиноА, 
В.Н. Соловьева, Е.Ю. Юргановоll и ДГ. Янковскоll и др. 
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Методолоrnческие основы теории взаимного страховаииJI заложены в трудах К. Воблого, 
К. Граве, Н.Лунского, Л. Лунца, А. Маюса, П.Ннкольского, С . Савича. Значительный вклад в 
исследование налравлениА современной теории н практики функционирования ОВС в России 
и за рубежом внесли А.С . Адонин, В.Н. ДадЬков, Е.И. Ивашкин, И.А. Краснова, И.Л. 
Логвинова, А. П. Плешков, К.И. Пылов, К.Е. Турбина и др . 
Цель диссерт1цио11ноll работы состоит в развиn1и теоретических основ взаимного 
страхования, метоJUtческого обеспеченl!JI его формирования в регионе. 
Достижение данной цели потребовало решения следующих задач: 
1. Развить теоретические основы взаимного страхования, позволяющие уточнить его 
экономическое содержание, обосновать институциональные основы и экономико-правовые 
условИJ1 фуКJСционирования . 
2. Разработать метоJUtческие подходы к оце11ке потенциала региона для развития 
взаимного страхования, достижению эффективности деятельности обществ взаимного 
страхования; внедрению в них технологий менедЖмента на основе процессного подхода. 
3. Установить возможные направления разв1пия обществ взаимного страхования 
посредством аналюа условий длJI создания и функционирован11я обществ взаимного 
страхования в разрезе различных сфер и видов экономической деятельности, представленных 
в регионе. 
Объектом исслсдованим являются общества взаимного страхования как представнтели 
(субъеКТhl) некоммерческой страховой деятельности в регионах Российской Федерации. 
Предмn-ом нсследоввиия яв.uются финансово-экономические и организационные 
опtошенИJ1, возникающие при реалюации взаимного страхования на некоммерческой основе 
через общества взаимного страховаиИJ1 . 
Теоретическую и методолоr11ческую основу исследования составИ11и труды 
отечественных н зарубежных ученых в области макроэкономической теории, теории 
экономики социальной сферы, теории страхования, экономического анализа, финансового 
менедЖмента, ·rеор11и конкуренции, микроэкономики, теории стр~rгегического менеджмента, 
управления инновационным разв1П11ем , разработки и принятия управленческих решений. 
Ос11овuымн мn-од1мн uсследован1111 являл11сь методы сравннтельного и 
статистического анализа, синтеза, описательный, системный, проблемно-целевой, аналогий, 
эксперniых оценок, структуризации целей, логического моделирования, JUtалеКпtческиll 
метод. 
Информационной базой 11сследов1ния послужили законодательные и другие 
нормаntвные документы Российской Федерации и Республики Башкортостан. Эмпирической 
основой исследования стали официальные данные Федеральной службы государственной 
статистики и Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ, архивные 
данные, а также материалы научно-практических конференций, в первую очередь Второго 
научного общества страховых знаний (Всероссийского научного страхового общества), 
публикации в специализированной литературе. 
Научная новизна д11ссертациоииого исследования, полученная лично соискателем: 
1. Развиты теоретические положенИJ1 взаимного ~-трахованИJ1 : определены основные 
тенденции развити11 взаимного страхования, которые состоят в сохранении базовых страховых 
принципов, расширении реалюуемых видов страхования, формировании и развитии 
государственного и рыночного инстпrуционального обеспечения, постепенном сокращении 
административного регулированИJ1 и становлении форм саморегулирования на рынке 
страховых услуг; уточнено определение взаимного страхованИJ1 на основе авторского под.хода 
к выделению признаков и принципов взаимного страхования, обоснованы :экономнко­
правовые услОВИJI функционирования обществ ВЗ811Много страхования (п.п. 6.5 паспорта 
специальности ВАК 08.00.1 О «Финансы, денежное обращение и кpcJUtT» ). 
2. Предложены подходы к обеспечению разв1ГГИJ1 обществ взанr.1ного страхования в 
реr11оие, опирающиеся на: 
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- обоснование показателе!! и индикаторов оценки потенциала региона для создания 
полноценно действующей системы взаимного страхования; 
- разработку алгоритма оценки эффективности деятельности ОВС в регионе в разрезе 
основной (уставной) и инвес111цион1101! деятельнос111; 
авторский подход к совершенствованню управления обществом взаимного 
страхования посредством внедрення технологи\! менеД)Кмента на основе процессного подХода 
(п.п. 6.8 паспорта специальности ВАК 08.00.10 ((Финансы, денежное обращение и кред1п»). 
3. Обоснованы направления развития обществ взаимного страхования на основе 
комплексной оценки уров11я развития страхования в регионе и диагносп~ки развития 
отдельных видов экономической деяте111.ност11 с позиции потенциала формирования в них 
обществ взаимного страховнния (п.п. 6.4 паспорта специальности ВАК 08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредиn> ). 
Теоретическая значи~tостъ работы состоит в том, что автором разработаны подходы к 
определению признаков 11 принципов взаимного страхования, на основе чего дано авторское 
определение взаимного страхования, уrочнено современное экономическое содержание, 
формы реализации взаимного страхования в субъектах некоммерческой деятельности - в 
обществах взаимного страхования, определены экономико-правовые условия создания и 
функционирования ОВС. 
Практическая з11ачимостъ работы состоит в том, что конкретные положения и 
разделы диссертационного исследования могуr быть использованы: методы, обеспечивающие 
эффективную деятельность н устойчивое состояние ОВС, - ишщиаторами и учаС'Пiиками 
создания обществ взаимного страхования в повседневно\! практике, при построении либо 
реструктуризации организационно\! н фи~1ансовоl! структур общества, внедрении процессных 
подходов технологий мене~окмента ; исследование условий и направлений использования 
обществ взаимного страхования - в практике региональных и муниципальных органов влаС11!, 
предпринимательских струк1ур, союзов и органюаций, созданных на профессионально!! 
основе; теоретические и методические положения - в деятельности научно-исследовательских 
организаций и подготовке студентов и 1;лушателе1! вузов по учебным курсам «Страховое 
дело)), «Основы страхования», «Финансовый анализ страховых компан111!)) и др. 
Апробация работы. Основные положения 11 результаты диссертационного 
исследования докладывались и были одобрены на конференциях, нмеющих международныА, 
всероссиl!ск111! и межрегиональныl! статус, в том числе в Уфимском государственном 
нефтяном техническом универс1пете в 2008 году; в Уфимской государственно!! академии 
экономики и сервиса, Волгоградском государственном университете, Институrе социально -
экономических исследований Уфимского 11аучного центра РАН в 2009 году; в 
Кали11инградском государствен11ом университете в 2010 году. 
Предnоженные автором разработки использованы при создании в Республике 
Бащкортостан обществ взаимного страхования. По.nходы автора к анализу региональных 
условий для создания ОВС , обоснованию устоl!чнвого развития и функционирования обществ 
взаимного страхования, выработке системы nоказателеА, оценивающих эффективность 
некоммерческого сектора ~: ·грахового рынка, рассмотрены на заседании Башкирского 
регионального отделения Второго иаучиого общества страховых знаний (Всероссийского 
страхового научного общества), который рекомендовал их к использованию органами 
государственного управления 11 ~ес1ного самоуправления, обществами взаимного 
страхования. 
Тс.-.оретические резул~.таты и наиболее существенные положения исследования 
внедрены в практику учебного процесса кафедры «Экономически\! анализ и статистика» 
Уфимскоl! государственно\! академии экономики и сервиса при подготовке учебного курса 
«Страховое дело» и издании учебного пособия, монографии. 
Пуб.r1икацнн. Основные положения дИссертационноА работы отражены в 11 работах 
общим объемом 1О,1 п.л" ш них авторских - 3.1 п.л" в том числе 3 СI11ТLИ в ведущих 
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рецензируемых журналах, рекоме~щованных ВАК («Экономика региона, Сrраховое дело, 
Экономика 11 управление: научно-практически!! журнал») . 
Объем и tтруктура диссертации. Диссертация состоит из введенИJ1, трех глав, 
заключенИJ1 и библиографического списка и приложений. Общиl! объем составляет 163 
страницы машинописного текс1-а, включает 29 таблиц, 13 рисунков, 3 приложения. 
Библиографическиl! список включает 153 наименования. 
Во впцении обосновывается актуальностъ темы исс.1едования. установлены обьект и 
предмет исс,1едованИJ1, сформулированы его цели и задачи, определены теореrnческие и 
методологические основы работы, научная новизна и ее nракn1ческая значимосп., а также 
апробация результатов. 
В первой главе ((Теоретические основы развития взанмиоrо страJюваиия» 
сформулироFаны теоретические подходы к исследованию взаимного страхования , на основе 
авторского 1ю;~хода к выделению признаков и nриици11ов страхования, самОС1рахования и 
взаимного страхования уточнено определение взаимного страхования, рассмотрены экономико­
правовые аспекты становления общес111 взаимного с-rрахования, 
Во второй главе «Методическое обеспече11ие разв11тия обществ взаимного 
страхования в регионе» разработаны метод11ческие положенНJ1 по оценке потенциала 
региона для развИ111я ОВС, предложен алгоритм оuенкн развития ОВС; обоснованы 
методические рекомендации по повышению эффективности функщюннрования обществ 
взаимного с-rрахования посредством внедрения проuессных подходов технологий 
мене.ФКМСНТа . 
В треп.ей главе «Напраnления разв11тия обществ взаимного страхования в 
регионе» проведен анализ условий для создан11я и функционирования ОВС, по результатам 
ксrrорого обоснован выбор основных направлений формирования ОВС в регионе на примере 
Республики Башкортостан. 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬПЮСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Развиты теоретические положе11н11 взаимного страхова11ня: определены основные 
тенденции развития взаимного страхования; уrоч11еио определение взаимного 
страхованиа на основе авторского подхода " выделению признаков и принципов 
взаимного страхования, обоснованы эконом11ко-правовые условна функционнроваииа 
общссrв взаимного страхования 
В диссертационной работе показано, что в основу е;J.иной crpaxoвol! доктрины , 
определивwеll сущность страхования, его цели 11 задачи, легли подходы различных 
теоретических школ и направлений. Современные тенденции развития взаимного с-rрахования 
,как показывает зарубежный и отечественный опыт, проякляются в расwирении реализуемых 
видов С1J!ахования . Так, например, отечественные обще1--тва взаимного с-rраховання имеют 
право заниматьс11 всеми видами с-~рахования, за исключением видов, отнесенных к личному 
страхованию. Что же касается зарубежных обществ взаимного страхования, то они, реапизуя и 
личное с-rрахование, нере.wю входят в число крупнейших страховых компаний, занимающихся 
страхованием жизни. 
Как показывает опыт функционирования С1J!ахового секrора в ведущих странах с 
развито!! рыночной экономикой , особенно в условиях кризиса, он не обходится без 
эффеlСl'НВной государственной поддержки в выполнении своих функция, приНJПЪ1х на себя 
обязательств . Это возможно, с одной стороны , при наличии сформировавшегося и развитого 
государственного и рыночного ИНС'ПП)'UНонального обеспеченНJ1, с другой, сокращения 
админнсrратнв11ого реrулирования и становления форм саморегулирования на рынке 
страховых услуг. 
С экономической точки :~рения при определении с-rрахования существенными 
признаками, с помощью которых достигается возможносп. удовлетворения эвентуальных 
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потребностей страховаrелей, являются взаимность, позволяющая объединить взносы всех 
страхователей у страховщика, и возможность перераспределения этого фонда. С юридической 
точки зрения к наиболее существенным признакам страхования можно 011Jести : рисковый 
характер этого правоопюшения ; цель правоаrношения обеспечение возможной 
потребности; возмездность ; случайный характер страховых событий; срочный характер 
ответственности страховщика и оrраю1ченность ответственности . Все рассмотренные 
признаки прошли испытанщ: временем, тем самым подтвердив свою зна'lимость, обеспечив 
определение принципов страхования, его целей и задач. 
Вместе с тем, как обосновано в работе, признаки и принципы страхования, взаимного 
страхования , самострахования, при их определенном совпадении, имеют и существенные 
отличия. 
При всей неотделимости организационной формы - ОВС- от выполняемых им функций, 
цели и задач, отдельное рассмотрение особенностей ОВС как юридического лица, созданного 
в организационно-правовой форме некоммерческой организации, и порядка осуществления 
им определенных экономических функций - взаимного страхования, позволяет увидеть 
дополнительные прюнаки и принципы деятельности ОВС, в том числе лежащие в основе 
функционирования других некоммерческих организаций (далее НКО). 
С учетом социал1.но-экономических, правовых условий, в которых происходит 
становление взаимного <-"l'j>ахования в со11ременной России, автором выявлены следующие 
дополнительные признаки : безальтернап1вность организационно-правовой формы (далее 
ОПФ) общества, осуществляющего взаимное страхование; закрытый перечень лицензируемых 
видов страхования; оrрани<1енность численности участииков - стра.хователей; необходимость 
инициативы граждан, хозяйствующих субъектов, поддержки этой инициативы со стороны 
государственных органов, муниципальных образований; возможность страхования на основе 
членства в обществе. Признаки страхования, взаимного страхования и самострахования 
приведены в табл.\ . 
т б 1 п а лица - 1оиз~1_акн страхования, взаимного страховаиия и само1;!ЕахованИJ!_ 
Поизна.ки 
Страхование Взаимное ~ахование Самосrрахоеание 
. Взаимность, . Р11.вное право собственнос:rn членоа общества . Органюаwu собственных 
возможносп. на образованный взаимный капитал СЧ'ахоаых резервных фондов 
nерсраспределсни• . с~лидарный характер ответственности . Orcyn...-nиe четкого перечм. 
средсп страховых членов общества - страхователей С1J>ах.оеых событий 
резереое . Бссrтрибыrwьный харакrер страховых • Реrудярность отчис.ttеннй 
. Рисковый характер отношений денежtn.uс. средств на случай 
. Цель - обеспечение . Тс~рриториальнав принадnежность нс:_предвидсtn1ых собьrmй 
взаимной потребности Сiракователсй к одному региону • Случайный харакrер 
. Вози езди ость . ПрофессионааьнW1 однородность состава нежелательных событий 
-
. Случайный харакrер учасn1Н1сов обшества . Необходимость примсненИI 
страховых собьrmй . Наличие определенного числа участников методов t>ценки страховых 
. Срочный харакrер н ( члс1<ов общества) и дР. PJ_!CKOB 
оrраничснность Дополиеиия автора . Возможность быстрого 
ответспснности . Безальтернативносп. в выборе изменения целевого иазначения 
страховщика к др. организационно-правовой формы общестаа накоrшснных средств и др . 
осуutествл•ющеrо взаимное страхование 
. За.крытый перечень лицензируемых видов 
·:трахованИJ1 
. Оll)аниченность числеЮ10СТИ учаСПtИХов -
страхователей 
. Нс:обходииость инициативы fl>аждан, хоз . 
субъекrов, се поддержки со стороны 
государственных орrанов, мунищшальных 
оJбразований 
. Возможность страховаюu: на основе членства 
в обществе 
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Автором в работе выделен первый принцип, связанный с организационно-правовой 
формой ОВС,- принwш демократичности экономических отношений в некоммерческих 
органюациях, что означает: дсбровольность входа и выхода членов из общества, выборность 
руководящих органов, их отчетность перед членами организации; прозрачность и доступность 
финансовой и прочей информации; выполнение членами организации решеиий выборных 
органов. Второй принцип - принцип солидарной субсн№арной ответсmенностн членов 
организации по обязательствам органюации перед самими ее членами. Tpentй - принцип 
равенства и пропорциональности прав и об1133тельств членов общества в формировании, 
распределении, в возврате обществом средств, переходе общества в другую организаuнонную 
форму, в ликвцацни общества. 
Вторая группа принципов связана с реализаuнеА обществом своих функций по 
страхованию членов общества, к ним можно отнести: принцип ОlUIОродности страховых 
имущественных интересов (рисков) членов общества; принципы, лежащие в основе методик 
расчета С111аховых тарифов, формирования страховых резервов, определения возмещаемых по 
страховым случаям сумм; принципы заключения договоров страхования, перестрахования, 
реализации техно.~оmй менеджмеJПЗ и маркетинга в ОВС; принципы подбора новых членов 
общества (табл.2) . 
По мнению автора, взаимное страхование, осуществш1емое через ОВС, в различные 
периоды его деятельности может приобретать черты и признаки, схожие с чертами и 
признаками как самостраховаНИJ1, так и коммерческого страхования. Например, на начально!! 
стадИН деятельности общества взаимного страхования, когда количество его членов близко к 
минимальным значениям, предусмотренным законом о взаимно~~ страховании (не менее пяти 
физических лиц и / или трех юридических лиц), отношения, возникающие между ними, хотя и 
будут опосредованы ОВС, по сути, блюки к самострахованию. 
т б 2 п а ,1ица - 1оинцнлы стоахования , взаимного стоаховання и самострахования 
Пnюnumы 
Стоахоеанис (добро10J1•нос) Взаимное страхо1ание Самос:трахованнс 
• Действует в скпу 381<Она • ОднородносtЪ страхуемых рисков • Доброаольность 
и на добровольных начапах • Дo6po80Jl .... oc:n. ""'YJUICН1UI • общество • Защ1m1 от любых 
• Добровольное участие • Обазателыtос:ть ynnaтw acrynитe.rrыюro, случайностей. с любой 
xapucrepнo только д111 Ч1tенскоrо и страхового аэносоа 8Сро811tОСТЬЮ (частотой) 
страховате.п.ей • Рааснс'ПЮ npaa и об•заюtостсй членов обшества • Функuионированнс tta 
• Оrраннчснность сферм • Доступность информации о дсJПСЛ•кости натуральной и денежной 
сrрахованиа общсс:-ва и JП> . основе 
• Вс-rупает а склу при Допояненuя Qtlmopo • Осущестмение ка 
ynnaтe pa:ioвoro или 
о • ДобровОJtьность входа и выхода ю общества 
личном, корпоративном. 
периодических С1рахоаых ~ . Выборно~ рукоюдащих орrано• и их муниципальном, платежей O'rtC11tOCТЪ реrионакьном, 
• Страховое обеспечение а . Прозрачность и дОСl)'ПНОСП. финансовой и государспснном к заамскт от же.nаим.11 u проч. киформации МСJIЩ)'Народном уроанох 
страхоавтм• и др. m 
• Вьmолне1а1е членами орrанизаWОI решений • Размеры обеспеченно о 
1 выборных органов 
ОпрСДСЛJIЮТС8 
• Соnндарно-<:убсмиарнu ответстаениостмь организатором 
• Раеснстао и пропорwсонал.ыtость прu и самострахованюо н др . 
~ оба38ТСJ1ьста членов 
• Отноwеюu с nepcoкanow, .другими 
субъе1m1ми, roc. муимцкп. орrаи""" 
• ОднороДllОСn сtракоаых кмущсстаеННЪ1х 
а ннrересов {рисков) 
u • ОrраннченносtЪ сферы страховаюu 
m • БесприбЫllьность формированиа с1рахо1ых 
о тарифов 
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• Зumочеиме доrоаороа страхоuиио, 
ncpecrpaxoaaюu 
• PC8JIJl38.ЦIUI тсхиопоrий wенед::*Мсtп'8 и 
Map1ttПUU11 8 08С 
• Подбор новых ЧJ1сно1 общсстаа. 
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Описанныll выше подХод позволил автору сделать вывод о том, что отличИJ1 в 
реализации принципов функционирования ОВС как страховоll организации и коммерческих 
страховых компаннll не являются сушественными в сравнении с реализаuиеll принципов 
функционирования ОВС как некоммерческой организации . 
Анализ признаков страхования, взаимного страхования, самосч~ахования в комплексе с 
прннwmам11, на основе кслорых осуществляется самострахование, взаимное страхование, 
страхование, позволяет дать следующее авторское определение взаимного страхования: 
взаимное страхование - форма добровольного объединения граждан и юридических лиц в 
цеЛRХ самозащиты на взаимной основе и.wущества и иных имущественных интересов, 
посредством аккумуляции в обществах взаимного страхования необходимьvс д.?я этого 
средст11 и несения солидарной субсидиарной ответственности членами ОВС по его 
страховым обязательствам ». 
В отличие от встречающихся в лкrературе и имеющихся в нор111311tвно-правовых актах, 
предлагаемое автором определение взаиt.~ного страхования наиболее полно отражает 
присущие ему существенные признаки, своnства и характеристики, необходимые и 
достаточные для разграничения взаимного страхованИJ1 и сходных с ним категорий 
«страхование» и 1<самострахова.J-1ие» . 
ПодводЯ IПОГИ вышеизложенному, следует отмеппъ, что раскрЫТЬlе теоретические 
положенИJ1 и обозначенные тенденции развития взаимного страхования, отражая 
существенное влияние различного рода субъективных и объективных факторов, 
обуславливают необходнмостъ разработки соответствующего методического обеспечения 
развития обществ взаимного страхования в регионах, опирающегося на исторически 
сложившуюся пракrику и современные требования рыночных отношениll. 
2. Предложены подходы к о~спеченню развнтн11 обществ взаимного страховани11 в 
регионе, опнрающмс11 на методические положенн11 по оценке потенциала регно11а дл11 
создания системы взаимного страховаии11, алrорнтм оценки эффективности 
де11тtJ11.ностн ОВС в разрезе основноll {уставноll) н ннвестнционноll де11Тел~.ностн, 
управлеиИll ОВС посредством внедрения технологии мtнtдЖмеита на основе 
процессного подхода. 
Проведение оценки потенниала региона для развития ОВС является сложной и в то же 
время актуальноll задачей . 0тС)'Тствие единого методологического подХода, позволяющего 
оценlП"Ь условия и потенциал рег1t0на, наличке объективных сложностеll в выявлении 
предпосылок для развития н~енно данных организаций некоммерческого сектора экономики 
предопределяют косвенныR, основанный на экспертных оценках характер разрабатываемого 
методического инструментария оценкк условий и потенциала региона для развктия ОВС. 
В качестве основных задач оценки nо~нцнала региона для разв1ПН11 ОВС авrор 
предлагает выявление н обоснование : наличия / отсутс111ия условнll для возникновения и 
функционирования ОВС в реn1оне; наличия / отсутствия положнтельноll оценки органами 
государственного управления и местного .;:амоуправлення, населением , хозяАсnующимн 
субъекгамн страховоll защиты имущественных интересов на взаимной основе; развитости 
страхового рынка в регионе . 
Возникновение и расширение взаимного страхования в регионе зависят от множества 
федеральных, региональных, отраслевых ус:ловиR, уровня развиrnя предпрннимательс111а, 
некоммерческого сектора экономики, ·а также развития страховых отношениll, наличия 
подготовленных кадров, страховоll культуры населения и хозяйствующих субъектов. В 
качестве иллюстрации вышеизложенного можно привести резуль-nnы анализа условиll )JJIЯ 
создания и функционирования различных некоммерческих органнзащdt, в том числе общееt11 
взаимного страхования, формируемых на федеральном и региональном уровнях (таблица 3) 
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Таблица 3 -Условия, созданные на федеральном и региональном уровнях для становления н 
развишя овс б как су1 ъектов некомме~чес1юго сектора экономики 
УчрсЖдСЮUI , uтономные Тоаарищсства собстаению;ов •кльи. Неrос:у.аарствсннwе пенснокные 
у'IJ>С*Де..М. • сфере обр'13ооаюа, садовые, гаражные. ЖJUJмщкыс фо1щы, t<редКТНWе шnребкrельские 
здра1оохраненН11 н К}"Jlь't)'pw коопер8ТНIJЫ кмnераnоsы rрЬ(Дан , об111еСТ11а 
8)8НИНОГО l"Т'n8XOB8Иltll 
1 2 3 
Гар8Нt'Им rocyдapcna в предоста.а.nеним каселскию yc.,)'r органюаuИJ1мн, (~кнwми • awwenepeчнcncIOfЫX 
органIОШ.114онных dюомах НКО. 
Г аранntруетс. Констмту""ей РФ, Предостааnение ycnyr рсrулнруетт1 ГК и сnсцналюироаllКНWм 
сооТ8С1"СТ'аующиw законодатель· зu:онодатель.стаоw. норм;1тивнымн акrаwм Правительства РФ, 
свом, nocтaнoaneнJUwн Прuм· tуnо.nномоченных федера.nьных органов нслолJоrrельноii алаС'ПI, рсntональных 
тсльстu РФ, уполно.><очениых орпнов. органов местно го самоуnрааленu . 
орrаноа исnопюrте.nьной ала.ст11 
Роль гос.удаОСТ11Сннwх ооrанов и органов мecmoro с~шоvnоаалскю в саздаиии НКО. 
Пр1мu; rосуд11рс111с1шыс и Косве11нu; • сосrветствки со Косвенно; е соотаетсt11ки со 
мунмцмnаnькые учрежденИJ1 ·псцмапюировакным закоиоз.ате.nьстеом , сnеЦ)fалюкроеаниым 
C.03;UUOТCI 8 СОО'hС1"СТ8НК С •срез реалюацмю nроrрамм nодцср•ки 33КОНОД3ТСЛЬС"ПОN . Оказание 
решснм.wм rосударстеснных м р8ЗЛичиых О1'р3СЛСЙ , уста.номен.ие содейсnн. • соз.даннм данных НКО 
мункцмпапьных орrаноа пор1дка рсmстраuин, вь.д.еnенн.1 земли. в курируемых отрасnох и 
обеспеченм.1 net":\.~uн М\'НИ.ЦМПалыu.rх обоазоаанИJ1х 
Наmrчис rосуд11рстаенноrо органа· oer.•лirropa, необходимооть лицеизироваюu . 
Федеральные, региональные Курирующих органов нет, де•тельность Уnолномо11енныii орган испол· 
oprallЬ! уnраалсНИ1. ДеtгГСЛЬНОС"ТЪ не лнцснзируr.:тсJ11 ннтельной аласти РФ. Дспельиость 
JIКЦСН3~СТС'8: НПФ и овс ЛИЦСЮКDVСТ\:1 
Вооможносn. Dе&nю~щии nnf!.nnnннкwaтeльcJOt>; цс.пей, а:~акNодсйс-nи• с П;Jе.:(l"Q)ЮfИМательс1СИми CtpYk"J'YP8NИ. 
Ес.nи не nponcaopeчкr законо- Если не про-n.орсчмт заtс:онодательству, Т rurькo а интересах аыпоnненКJ 
дател1tСПу, учредитс..1ьным учреди rельныw: докумсктаJ.с . усmаных целей и цдач . 
документам . Взаимодействие Вэаимодейспне не :uпрещено В33имодейсnие прнаетспуетс• 
'\8Тl'IVДИCltO 
Ос1ос11нос-тъ рынка услуг, nрсдоставп1емых НКО, орrанюацшми, созданными в других оргаиюациокных 
.Ьоомах и dюомах собстаеиности. 
В Цепом нсзн1•1Пе11Ьна1 . В сфере Организа11.ий, соз.даииwх а друmх Высокu, :ia счет об•затсльного 
обр&308аНИ1 3Н8ЧКТС:Льtt0 аы.wе, органюацмон11•1Х формах и формах пенсмонноrо страхоааКИJ1, 
чем • сферах кулмуры и собС'ПIСННОСТИ, нет банковских услуr. де•теп•ности 
~оохранени• ком мерческмх сmаховых компаний 
06138ТеЛьность. сдачи отчеntости 
ONernocn. прсдставл•етс• а Hanoroaыe н сnтмстнчеса..ие органы i Упопноwоченный орган 
отрас.nеаы.с министерспа и нспо.nнкте.n1.ной алаеп1 РФ, 
ае.доwстаа, иапоrоаыс к на.1оrоаые и стати.стнчесюtе органы 
статмстичесоtе nргаиы : 
Псосnсктивы оаз•ИТИI НКО 
В соотаетсnии с фсдсралькwми В ]UHCHMOC"nf ОТ ypoatur ЖКIНИ В )&ВМСКМОСТИ ОТ рсализаwпt 
программами, программами населеНИJ , дос1)'ПНОСТМ ХИСЛL, ЖИЛЬ•. 11роrра"м подцсржки 
соцмаnьно--зкономичсского роста чисс1а шrrомобилей на 1000 сооnаствующих НКО гос. 
разаИ"ПU реrмоное м нхелеюu и т.n . органами и органами мecncoro 
муннц.....,,.иых образований самоупрамешu. исnоль:юаанНJ1 
80)ИШIСНОСТСЙ д11КНWХ HKQ 
nредпркниwатсльскими 
с-труnура>1и , rтрофсссиокапьнwми 
1 
8ССОUИ8ЦИ.1UИ и союзами, 
развитости рwюса услуг, 
1 _Ef~ДOCТIWLteмыx .даннwuи нко 
Как внд110 из таблицы 3, для становления ОВС как некоммерческих организациА 
помимо созданНJI нормап~в110-правовоl1 базы, особенно в тех областях, где конкурентныА 
ры11ок 3АИJ1Т коммерческими с-rрукrурами, необходимо наличие определенных прсферснциА, 
предоставляемых региональными н местными органами власn1, очевидных экономических 
преимуществ работы на даЮJом рынке с нспо,1ьзованием органюацио11ной формы НКО. В то 
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же время в настоящий период, в условиях проведения админиСЧJаn1внсА! реформы и реформы 
местного самоуправления, региональные и местные власти факmчесщ отхазались, как от 
несвойственных функuий, от организаuионной работы по внедрению в социально­
экономические отношения новых субъектов, появление которых предусмоlрено федеральным 
законодательством. Пра~-•нчески отсуrствует кампания по разъяснению населению 
перспекmв, формирующихся с принятием закона о взаимном СЧJВХОВШIНН, особенностей 
создания и функцион11рован11я ОВС 
Рассмотрение состояния и особенностей регионального страхового рынка как фактора, 
вли1ющего на становление ОВС, позволило автору предложить совокупность показа-rелеli, 
позволяющих оценить степень их влияния, условно разделив нх на две группы (рис. 1) 
1 
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Рисунок 1 - Аналю состояния и особенностей регионального (,-траховоrо рынка как 
фat:ropa, влияющего иа становление ОВС 
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В первую rpyпny включены показатели , характеризующие развкrме С1J!аховой 
ннфраС1рукrуры в регноне, во вторую rpyпny - показатели, отражающие интенсивность 
разв1П1Ц C1J!axoвoro ceJCropa экономики в регионе. 
Оценку раэвитня 'ОВС в реmоне nреш10жено провести по осуществлиемой ими основной 
(уставной) и инвесnщионной де•тельНОС"Пt (рнс .2) . Под ннвеС'Пlционно~ деJ11Те11ьностью 
применительно к ОВС понимаете• только де~rrельносrь, связанная с раэмещемием и возвратом 
временно свободных средсп. 
Основные наnраалення оценки развнтия ОВС 1 
• ! 
1 
Основ11а.я (уставнu) 
1 
Инвестиционна.я 
деятельность деwrе.л ьность 
! ! 
Оценка членскоll базы ОВС Оценка эффективности 
Оценка источников формировання осущесталения ОВС 
имущеспа ОВС инвестиционной 
Оценка денежных потоков ОВС деятельности. 
Оценка расходов ОВС Оценка взаимозависимост11 
Оценка платежеспособности и основной и инвестиционноl! 
фннансовоll устойчивости ОВС де~rrельности ОВС 
Оценка эффективности осуществления 
страховой деятельностн 
Рисунок 2 - Основные направленИJ1 оценки развитня депельности ОВС 
Дrut проведения аналитнческих процедур по оценке деятельности ОВС автором 
разработаны показате.чи, отражающие позктивные и негативные тенденции в деятельности 
ОВС на реmональном рынке страховых услуг. На 11х основе сформированы проюводные и 
расчетные базы данных, позвол•ющие охаракrернзовать востребованнОС'Тh ОВС на 
региональном страховом рынке, степень удоилетворення нми ПО'rребностей населения в 
страховой защите, эффективность деятельности ОВС, состояние его пассивов и акп1вов, 
страхового портфеля, напрямую связанного с членскоli базоli. 
Группировка показателе!! по предложенным направлениям предопределена спецификоl! 
некоммерческоl! организации, созмнноl! для реалнзации определенных целеl! , не связанных с 
извлечением прибыли, требованиями нормативных документов, особенностями ведения 
бухгалтерского учета и составлення финансово!! отчетности. 
Дrut определения уровня развития регионального С1J!ЗХового рынка и степени 
воздействия деятельности ОВС на социально-экономическое ра:~вктие региона разработана 
система показате .чеll, кО'ТОрая в зависимости от прак-rическоl! необходимости, может 
детализироваться в разрезе объеJСrов взаимного страхования обще<.'ТВа, связанных с : 
1) владением , пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества); 
2) обязанностью возместить причиненныl! другим лицам вред (страхование rражданскоl! 
О'ГВСТСТВеннОСТИ); 
З)осуществлением предпринимательской деятельности (С1J!ахование 
предnринимательск11х рисков) . 
Рассмотрение проблем совершенствования управления ОВС позволило установить, что 
если в акционерном С1J!аховани11 соотношение «цена - качество» С1раховых услуг 
рассматривается с позиции максимюацни прибыли, то в обшествах взаимного С1J!ахования -
удовлетворенНll настоящих и перспеКП!вных запросов членов общества - псrrребителей услуr 
через улучшение качества деятс:льноС"m ОВС. Именно такие подходы присущи современным 
процессно-ориентнрованным технологиям менеджме~rrа, позвол:1ющим ускорить появление 
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общего видения основ взаимооrnошсний заинтересованных лиц, необходимого дпя 
современного, более интенсивного развития ОВС, чем в прошлом. 
Необходимым условием создания эффеКТ11вной системы менеджмента д1U1 общества 
взаим11оrо страхования ивляется понимание того, что есть качество д1U1 данной организации. 
Исходя из подходов международного стандарта ISO 9000:2000, где качеС"П!о определено как 
степень, в какой совокупностъ собственных (пр11сущих) харакrерисntк изделия, услуги 
сОО111етствует требованиим потребителей, автором даны определения качеС"П!а применительно 
к ОВС. Для страхователя-члена ОВС качество - это степень удовлетворения его потребностей 
в страховых услугах, которое обеспечивается меньшими, чем при коммерческом страховании, 
затратами на страхование. Для страховщика (общества взаимного страхованИJ1I качество- это 
высокий уровень достижения членами обшества общего понимания цели и задач, взаимного 
доверия, добросовестность в выполнсни11 каждым своих обязанностей, прозрачность 
процессов, эффективность стимулов" ДJ1я государства, общества, местного самоуправления 
качеС111О взаимного страхования - это высокая степень защюъr имущественных икrересов 
граждан и юридических тщ. 
Другим не менее важным условием повышения эффеКТ11вности деятельности ОВС в 
рамках процессно-ориеитнрованного подхода определено выявлеиие процессов, реализуемых 
обществом, рассмотрение общества взаимного страхованИJ1 как совокушюсти 
взаимосвязанных н взаимоувязанных процессов (рис. 3) 
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Рисунок 3 - Проuсссный ландшафт общества взаимного С1J!аховання 
Условные обозначснИJ1: ВС -- внешние скяэн, ОС - обр8n1Ыс сuзн. МК - иенсджмснr tс:аЧсства, ИО -
информационное обеспечение, СМ - стратегический мснсджмсtrт, ФМ - финансовый wснсд;ю1скr, КО - кадроаое 
обсспечснне, РП - разВИПIС персонала , мrо - материалька.rехн.ичсскос обеспечение 
Чтобы быть успешным и финансово устойчивым, ОВС необходимо совершенС"П!овать 
основные, управляющие и поддерживающие процессы, развивать социальное napniepcтвo и 
социальную О'Пlетственность. 
Вместе с тем, отсуrств11е единого методолоrичс:скоl'о подхода, позволяющего оцен~nъ 
условия и потенциал региона, на.1ичие объеКТ11вных сложностей в ВЫJtВлении предпосылок 
для развития именно данных организаций некоммерческого сектора экономики, на наш взгляд, 
предопределяют целесообразность использования общеil оценки развКпtя С1J!вхования в 
13 
регионе, состояние, восприимчивость fl востребованность отдельных видов экономическоli 
деятельности вза11много страхования . 
3. Обос11ованы наnрамения развитн11 обществ взанмноrо страхования на ос1юве 
ко~шлексноll оценки уров1111 развития страхованн11 о репюне и отдел~.ных видов 
экономическоi-1 деятел~.ности с позиции потенциала формнрованн11 в них обществ 
взаимного стра1uвани11 
Анализ условиli для создания и функционирования ОВС в отдельном регионе России 
ие будет объективным и полным без рассм01рения общих условий институционализации 
новых субъекrоn С11JЗХОвых отношениli - ОВС- в контексте развития в целом 
некоммерческого сектора и страхов()li отрасли. Возникновение и интенсивность применения 
·rex или иных организацИ()ННЫХ форм некоммерческих организаций в регионе также зависят от 
факторов федерального уровня. Ео;ли федералы1ым законодателы:пом предусмотрено 
использование определенной органи::ашrонной формы некоммерческоli организации, то она и 
применяется региональными органами власти, муниципаJJьными образованиями, гражданами 
для создания (;убъектов, функционирующих в сферах матер11ального и нематериального 
nроюводспа; общественных объединений, религ11озных организаuиli. В то же время 
отмечено, что государственные, муниципальные органы е.,1асти регионов уделяют больше 
внимания тем нс1·осударспенным (1 ·1емующипальным) некоммерческим объединениям, чья 
де1пельность непосредственно свюана с социально-экономическим развитием региона, 
муннщшальных образованиli, ре1ламентирована рсспубл11канским законодательством, 
другими нормативными д:жументам11 . 
Проведенныli анализ на примере Республики Башкортостан подтверждает определенную 
зависнмостъ количества тех или иных форм некоммерческих орrанизациli также от 
длнтельности времени, прошедшего с моменп1 принятия нормативного акта, 
предусматривающего их появление 11 функционирование (таблица 4). 
~---Т_а_б_л_и_ца 4 - Количество не комме ческих ОЕ!:анизащ1й Р б в еспу лике Б ашкортостан 
~007г. НКО 2005r. 2006r. ? 1-------- 2008r. 2009г. 17545 17841 18 915 18 834 19680 
8744 - 9 756 9 993 9 845 --
1 290 1 428 1 479 1 518 
1 239 1 250 1 256 
1 299 1 307 2 583 
Необходимо отметить, •по если в отноwен11н предпринимательства и 
предпринимательских структур государственными н мунициr1ал1>нымн органами Башкирии уже 
накомен определенный опыт рсаr1изаuни програ'4м поддержки, взаимодействия с их 
ассоциациями и союзами, то в отношении не1<оммерче·:кнх орган·.~заций подобная работа та,1ько 
начинаетсJ1. Пр11 ~!ТОМ автором работы выявлены разлнчия в стартовом потенциале становления 
новых форм некоммерческих организаций . Например, если 11 современных условиях отменено 
л1щензированис многих видов деятельности н вместо этого предусмотрено участие 
хозяйствующих субъектов, граждан в самореrулнру•~мых организациях (СРО), в Башкирии 
появились СРО арбитражных упраw~яющих, оценщюсов, аудиторов, строителей, организаций, 
nредостамяющих услуги в сфере жнлнщно-ко'Амунального хозяйL'ТВа. Необходимостью создания 
некоммерческих организаций для совместной ·1ксплуе,тации объектов недвижимости 
(использования земельных ресурсов), например, товарнщест11 собственников жилья, гаражных, 
сад.овых товариществ, жилищных кооперативов; потребнтет,скнх обществ, обусломено их 
большое количество в республике . К третьей rpyпr.e некоммерческих организаций автором 
отнесены НКО, чье пояаление которых предусмотрено федеральным законодательством, но 
деятельность не является непоср1:дственно предметом ведения субъектов Федерации, 
муниципальных образований . К эrой группе, наравне с негосударственными пенсионными 
фондами, креднтным11 потребительскими кооперати&&ми, дру1·ими НКО, автором отнесены и 
ОВС. Данная классификация некоммерческих организа11ий позволила автору сделать вывод о том, 
14 
что при сохранении существующих условий взаимное страхование в регионе не получит должного 
развwrnя . 
На основе имеющихся да11ных в диссертации рассмотрен процесс ннстlП)'ЦиОнвлизации в 
Башкирии новых субъектов страховых отношений - ОВС -в контексте федеральных н 
реrионвльных тенденций в страховой отрасли . 
Таблица 5 - Динамика числа аховых компаний в РФ 
Показатель ~~-+-~-19~9~5_r.~-+~~2~000'-"-'-~r.~-+~~2~00-=5r~.~-+---"'2~0~\0~r~. -4 
Количество аховых компаний 2295 1532 1280 741 
Тенденции в развитии страхового рынка Башкортостана в целом схожи с тенденциями 
общероссийского рынка страхования, в частности, в республике за прошедшие годы существенно 
сократилось число страховых коJ.1паний (табл . 6). В то же время, если в целом по стране на 
01.1 О .2009г. создано и функцион11руют 133 страховых брокера, то в Башкирии их нет. Ни одному 
обществу взаимного страхования, из шести прошедших rосударс111ениую регистрацию в 
управлении Министерства юстиции РФ по РБ, пока не удалось получ11ть лицензию на 
осуществление страховых операций . Темпы poc..-ra доли страховых премиll по обязательным видам 
страхования в совокупной страховой премии страховЩJ1ков в Башкортостане в анализируемый 
период были выше аналогичного показателя в целом по России . 
Т б 6 К й РБ а лица - оличество -~~аховых органиэаци -nезидентов в н:rионах и в соседних [ 
Регион 199Зг. 1998r. 2003r. 2008r. 2009r. 
Ресnvолика БашкоРТОСТан 1 23 16 9 6 4 
Респvблика Тата~х:тан 25 29 20 19 17 
УдмVDТСкая Рес~блнка 25 23 16 3 1 
Пермский кnall 28 31 18 9 9 
С"""дловская область 42 63 53 30 25 
Челябинская область 37 40 23 9 8 
Ооенбvоrская область 16 13 9 1 о 
Анализируя состояние региональных страховых рынков, нельзя оставить без внимания 
такие характеристики реnюнаш.ных страховых компаний, как размер собственных средств, 
наличие лицензии на осуществление отдельных видов страхования, от которых во многом зависит 
общая сумма страховых взносов, разнообразие предлагаемых страховых программ (табл .7). 
В Республике Татарстан, Пермском крае, Свердловской и Челябинскоll облаСТJ1х 
страховых компаний больше, чем в Башкортостане. Они располагают значительными 
финансовыми возможноСТJ1мн, nред.1аrают с.трахователям на конкуре1m1оi! основе широкий 
перечень страховых программ . В этих субъектах Федерации активно работают страховые 
брокеры , ассоциации страховых организаций. Так как диапазон колебаний показателей 
развития страхового бизнеса весьма знач11тt,лен, и, кроме того, оценка по отдельно взЯТЬlм 
показателям не позволяет сравнить регионы, наиболее объективно!\ представляется 
интегральная оценка на рейтинговой основе . 
На основании вышеприведенных показателей построен реi!тинr реrионов-соседеl!, 
примерно равных как по числу жкrелей, так 11 по совокупному экономическому потенциалу. 
Итоговый балл вычисля.1ся путем определения среднего балла восьми реltrингов по 
формуле: 
N• B 
А,р = L,A•IN , (\) 
N • l 
где А• - п-е место региона 11 реllтинtе по соответствующему показателю; 
N - количество рсi!тингов, используемых для оценки реr'Иона 
Регион, получивши!! наименьший средний балл, имеет наиболее высокие показатели, 
и, наоборот, регион, получивший наибольший средний балл , является аутса!lдером. Чем выше 
средниn показатель, тем ниже его место в сводном реitтинrе (табл . 8). 
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Таблица 8 - Рейтинговая оценка покрытия страхового поля по данным 2008 г. 
Cyhet<Т РФ 
Республиха 
Баwкорrостан 
Республика 
Татаостан 
У дмуртсхая 
Республика 
Пермскнll край 
Оренбургская 
обласrь 
Свердловскu 
область 
ЧеJU1бинскu область 
6 
7 
2 
4 
5 6 6 
2 
6 5 5 
4 3 3 
7 7 7 
2 1 i 2 
3 1 4 4 
j 
l 
u 
5 7 6 5,75 
2 4 2,38 
6 3 7 4,75 
7 6 3 З,75 
2 7 2 4,38 
3 3 2 4 2,75 
4 4 6 i 5 4,25 
i ( 
g 
" j 
7 
6 
3 
5 
2 
4 
Республика Башкортостан не занимает лидирующие места среди рассмотренных 
регионов России, что, по мнению автора, позволяет сделать вывод о том, что с позициi! 
оценки уровня развития страховых отношений и тенденций, развивающихся на 
региональном страховом рынке, Республика Башкортостан не буде'I в числе регионов -
лидеров по становлению обществ взаимного страхования. 
С целью обоснования и выбора направлений формирования ОВС в регионе определены 
наиболее приемлемые для ОВС виды страховой деятельности (табл .9) . 
При проведении сравюпельного анализа представленных в Башкирии отдельных 
отраслей экономики автор исходил из предусмотренных в деАствующем законодательстве о 
взаимном страховании видов стракования, требований по формированию потенциальной 
членской базы посредством привлечения: 
1) физических лиц. В этих целях будут использованы официальные: данные по 
распределению экономическ11 занятого населения по видам зкономическоА деятельнОСПt, что 
и дальнейшем с применением АВС -анализа позволило выделить три группы отраслс:А . 
Выделение цветом позволяет увидсn., что наибольшее развитие: ОВС за счет привлечения 
именно физических лиц могуr получить в отраслях А, D и G, среднее - F, К, М и N, 
несущественное - С, Е , Н , 1 и О (при 'ЭТОМ данная 111уппа видов деятельности автором 
оценивается как наименее nерспе1n11вная для распро...ораненИJ1 взаимного страхования); 
2) юридических лиц. Для этого выбраны два показателя : «стоимость основных 
фондов)) и «количество предприятий» в разрезе видов экономическоА деятельности. ПервыА 
инд11катор взят с учетом того, что ОВС разрешено только имущественное страхование н 
страхование О'Пlетственносп4, а второА - как показатель, с одной стороны, как общий 
количественный 0111аничитеnь возможности привлеченИJ1 юридических лнu, с другой -
структурный ограничитель в разрезе видов экономической деятельности . 
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Таблица 9 - АБС-анализ оценки условий для создания в Республике Башкортостан ОВС 
в аз езе видов экономической деятельности 
Вид экономической 
депельности 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 
Производство и распределение 
эле эне rии газа и воды 
Условное Распределение Стоимость ОФ по Распределение обозначе- занятоrо населения полной учетной предприятий 
стоимости 
ние по удельный вес, % 
классифи- l-'-:...:_-~--'----l-'-...C..-~--'---~f-"-2'-00-1~-2-o-'o-g~ 
ка тору 
ГОД ГОД 
А 
с 
D 
Е 
С кrельство F 
Оптовая и розничная торговля ; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бьП'Овых G 
изделий и предметов личного 
н 
имуществом, аренда и К 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
пе ональных ел г 
Другие виды деятельности 
(Рыболовство + Финансовая 
деятельность + Государствен­
ное упрамение н обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 
м 
N 
о 3,2 3,0 
4,8 5,1 5,0 5,6 
Как видно из таблицы 9, по первому показателю - потенциальной возможности 
вовлечения юридических лиц во взаимное страхование с целью страховой защиты 
имущественных интересов- ОВС могут получить наибольшее развитие в отраслях 1 и К, 
среднее - А, С, D и Е и несущественное - F, G, М ,N, О; по второму показателю - наибольшее 
-G и К, среднее- D, F, Ми О, несущественное -А, С, Е, Н, I и N. 
Если соотнести результаты анализа по двум вышеприведенным показателям, можно 
сделать вывод о том, что наиболее вероятно участие (членство) в ОВС юридических лиц, 
отнесенных к виду деятельности К - «Операции с неш~ижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг», как обладающих высокой имущественной обеспеченностью 
(неш~ижимостью), которая, как правило, передается в аренду для управления 
специализированным компаниям и численность которых :~внимает существенную долю в 
общей численности юридических лиц. Немалый потенциал ддя имущественного страхования 
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на взаимной основе имеется в органнзациях, отнесенных к отрасли «Транспорт и с11язы• 
(такси, маршрутные автобусы, транспортные компании и т. п.) . 
Таким образом, проведенный выше сравюпельныl! аналю представленных в Башкирии 
отдельных отраслеR экономики позволил установкrь, что наиболее блаrопрИJ1111ЫМИ для 
осушествления взанмноrо страхования являются условИJI, имеющиеся в следующих видах 
экономической деятедьностн: А - Сельское хозяRство, охота и лесное хозяRсво; D -
Обрабатывающие производства, G - Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средсв, мотоциклов, бытовых изделий и предметов дичноrо пользования, 1 - Транспорт и 
связь и К - Операции с недвнжимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 
В заключении ш1ссертацни сформулированы основные выводы и результаты 
проведенного исследования, обозначены возможные направления дальнеRшего развНТНJ1 
разработанных теоретнко-методологи•1еских положениl! развития взаимного страхования в 
регионе. 
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